いろりの間 －里山のくらしと自然とのつながりを考える－ by 太田 道人
学 芸 員 の イ チ オ ジ 展 示 ⑪ ま
「 い ろ り の 間 ー 里 山 の く ら し と 自 然 と の つ な が り を 者 え る 一 」
太 田 道 人~.. 2 階 展 示 主 に は ． 家 の 一 問 や 山 菜 、 ま き 、 炭 、 わ ら で 作 ら れ た も の な ど も の す ご く 人 の 彩 響 が 感 じ ら れ る 展
示 コ ー ナ ー が あ り ま す 。 こ こ に は ． 今 か ら 50 年 ほ ど 前 の 里 山 に 住 ん で い た 人 々 が 、 自 然 の 中 で と て も う ま く 生 活
し て き た 様 ＋ が 語 ら れ て い ま す 。 そ の う ま さ は ． 科 学 的 に も 根 拠 の あ る す ぐ れ た も の で し た 。
図 1: い ろ IJ の 問 で 子 ど も 達 を 簗 め て 迫 貝 の 話 し を す る 箋
生 活 の 中 に ひ そ む 科
学 性 に 気 づ い て ほ し い ．
1. い ろ り の 間 は 学 習 の 場
「 こ の 竹 の 筒 は 、 い ろ り の ま き に 火 を つ け る 時 に つ
か う も の で 、 ” 火 吹 き 竹 ＂ っ て い う ん だ よ 。 ま き に マ ッ
チ の 火 を い き な り く つ つ け て も 、 絶 対 に 火 は つ か な い
の で ， ま ず は ～ す ん ば ． と い う ス ギ の 枯 れ 枝 に 火 を つ
け る 。 ス ギ の 葉 だ か ら ～ す ん ぱ ・ ね 。 す ん ぱ を 手 に
持 っ て 木 に 近 づ け な が ら 、 こ う や っ て 火 吹 き 竹 か ら 、
ふ ぅ ～ っ と 息 を 送 る と す Mil ま 炎 を あ げ て 燃 え 上 が つ
て 、 炎 が 木 に 燃 え う つ る ん だ 。 ス ギ の 枝 は 細 く 分 か れ
し て い る 上 に 油 も 含 ん で い る か ら す ご く 燃 え や す い 。
こ の 性 質 と 燃 え て い る も の に 風 を 当 て る と 火 の 勢 い が
増 す 性 質 と を う ま く 利 用 し て る ん だ ね ． た だ ！ こ の
時 に す ん ば か ら 出 る 煙 の ひ ど い こ と と い っ た ら も う 、
部 屋 の 隅 が 見 通 せ な い ほ ど で 。 ご ほ っ 、 ご ほ っ （ 笑 ） J 。
こ れ は 、 2 階 「 と や ま 窄 問 の た び 」 展 示 室 の 一 角 に
設 け ら れ た い い ろ り の 問 （ ま ） ＂ で 行 わ れ て い る 展 示
ガ イ ド の 一 こ ま で す 。 い ろ り の 間 は 、 「 丘 陵 と 平 野 」
図 2 :  ま き に 火 を つ け て い る 様 子 （ 左 ） と 火 付 け に 使 う す
ん ば （ 石 ） ． 火 の つ い た す ん ば を 手 に 持 っ て 、 こ れ に 火 吹 き
竹 で 思 を 吹 き つ け る と 、 す ぐ に 赤 い 炎 が あ が り ま す 。
図 3: 煙 で か す ん で い る 室 内 。 い ろ 1) の ま き か ら は 、 こ ん
な に も た く さ ん の 煙 が 出 ま す 。 こ の 煙 は 茅 ぷ き 屋 根 を 防 虫
し 、 屋 根 の 骨 組 み を し ば っ て い る 縄 を 丈 夫 に す る 効 果 が あ
1) ま す （ 撮 影 協 カ ・ 五 箇 山 の 民 宿 「 勇 助 」）．
の 展 示 の 中 で ． 雑 木 林 の 生 き 物 、 山 菜 ． 田 ん ぽ の イ ネ ．
生 活 の 道 具 な ど と 体 と な っ て 作 り 込 ま れ て い ま す =
お 客 さ ん に は 一 段 裔 く な っ た 板 の 問 に 履 き 物 を 脱 い で
上 が つ て い た だ い て 、 い ろ り や 自 在 か ぎ 、 ひ あ ま 、 天
然 索 材 で で き た 家 や 道 具 の 展 示 を 見 て い た だ け る よ う
に な っ て い ま す 。 ま た 、 「 ト ミ 子 お ば あ ち ゃ ん の 思 い
出 話 J と 題 し た 5 つ の 音 声 ド ラ マ は 、 苔 の 1:1 常 生 活 の
ー こ ま を 、 臨 場 惑 た っ ぷ り に 聞 く こ と が で き ま す （ 次
の 項 で 述 ぺ ま す ） ．
い ろ り の 問 か ら 展 示 室 を 見 渡 す と 、 今 見 て き た 山 菜 ．
炭 、 ま き 山 の 動 物 ・ 植 物 、 そ し て 1:1:1 ん ぽ 、 脱 穀 機 が
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図 4: い ろ I) の 間 か ら 見 た 展 示 室 の 様 子 。 石 手 に 山 菜 や 燃
料 、 材 木 を と る こ と の で き る 雑 木 林 を 、 左 手 に 米 と わ ら を
と る こ と の で き る 田 ん ぽ を 配 し て 家 が 自 然 と 接 し て い た こ
と を 象 徴 的 に 展 示 し て い ま す 。
目 に 入 り ま す 。 そ う こ の い ろ り の 間 は ． 生 活 し て い
く た め に な く て は な ら な い 自 然 と 田 ん ぽ に 囲 ま れ て い
る よ う に レ イ ア ウ ト さ れ て い る の で す ．
苔 の 里 山 で 苔 ら し て い た 人 々 に は 自 然 の も の を う ま
く 利 用 し て 生 き て い く 知 恵 が あ り ま し た 。
5 月 に あ の 沢 の 斜 面 に 太 く て う ま い ゼ ン マ イ が 出 る 。
株 か ら 何 本 も 出 て い る ゼ ン マ イ は 、 来 年 の た め に 2 .  
3 本 残 し て 採 集 す る ． ゆ で て F1 に 当 て て 干 し て 手 で も
ん で 、 よ う や く 乾 繰 ゼ ン マ イ が で き あ が る 。 肉 に な る
勁 物 は ど こ に い て 、 ど う や っ て つ か ま え て ど う 料 理 す
れ ば い い か ． ざ る 、 か ご ． ぞ う り な わ 、 み の 、 か ん
じ き の 材 料 と な る 竹 と 木 と わ ら は ど こ に 生 え て い て 、
ど う や っ て 作 る の か 。 そ う い っ た 細 か な 知 識 と 技 術 、
経 験 が （ 本 に し み つ い て い ま し た 。
学 芸 員 の 話 は さ ら に 続 き ま す 。
f 炭 を 見 た こ と あ り ま す か ？ パ ー ベ キ ュ ー で 使 っ た
こ と あ る よ ね 。 茶 道 の お 茶 席 で も 使 わ れ て る ね 。 炭 は
ま き に 比 べ る と 煙 が 少 し し か 出 な い し 、 → 定 の 火 力 で
長 く 燃 え る か ら 町 の 家 で は 喜 ば れ た ん だ よ 。 こ わ れ な
い よ う に そ っ と 持 っ て ご ら ん 。 す ご く 軽 い ね 。 炭 は 何
か ら 出 来 て い る か な ？ 『 木 』 だ ね ー 。 今 度 は 生 の 木




図 s: 追 真 の 農 示 ． 自 然 か ら も の を 採 っ て く る た め に 、 迫
具 と 体 を 使 い ま す ．
を 持 っ て ご ら ん 。 炭 よ り だ い ぶ 重 い で し ょ 。 炭 は ． 空
気 を 遮 断 し た ま ま 生 の 木 を 強 く 熱 し て つ く り ま す 。 こ
れ が 蒸 し 焼 き 。 す る と 、 不 要 な 成 分 と 水 分 が ガ ス に な っ
て 木 か ら 抜 け て 黒 い 炭 素 だ け が 残 る の で す 。 生 の 木 を
炭 に す る と 重 さ は た っ た の 5 分 の ］ に 、 体 積 は 2 分 の
l に な る ん だ よ 。 炭 は 軽 い か ら こ そ 、 山 の 中 か ら は る
ば る 屯 ま で 運 び 出 す こ と が で き た ん だ ね J
服 や 金 属 の 道 具 を 買 う た め ． あ る い は 、 子 ど も の 勉
強 の た め な ど に は お 金 が 必 要 で し た の で 、 炭 を 町 ま で
売 り に 行 き ま し た 。 ま た 、 か い こ を 大 呈 に 育 て て ま ゆ
を つ く ら せ こ れ を 出 荷 し て い ま し た 。 ま ゆ か ら は 生
糸 （ き い と ） を 取 り 出 し て 絹 織 物 （ シ ル ク ） を 作 る こ
と が で き ま し た 。
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図 7 :  左 ： 炭 と 生 木 の 里 さ を 比 べ て い る ．
右 ： 炭 焼 の 様 子 ． 炭 焼 き 釜 か ら 出 る 煙 を た え ず チ ェ ッ ク し
て 、 焼 け 具 合 を 知 り ま す ．
ち ょ っ と 大 き め に 作 ら れ て い る い ろ り の 間 で は 、 学
芸 員 や ポ ラ ン テ ィ ア が 、 時 々 お 客 さ ん を 集 め て 苫 の 道
具 に 触 っ て い た だ き な が ら 、 自 然 を う ま く 利 用 し た 生
活 の 智 恵 と そ こ に ひ そ む 科 学 性 に 気 づ い て い た だ け る
よ う 活 動 し て い ま す （ 表 紙 写 真 ） ．
2. ト ミ 子 お ば あ ち ゃ ん の 思 い 出 話 （ 宮 山 弁 語 り ）
い ろ り の 問 に は . r ト ミ 子 お ば あ ち ゃ ん の 思 い 出 話 J
と 題 し た 短 い 音 声 ド ラ マ が 5 話 用 慈 さ れ て い ま す 。 ト
ミ 子 お ぱ あ ち ゃ ん は 、 山 す そ の 家 に 生 ま れ . -f ど も の
頃 は お じ い さ ん や お ぱ あ さ ん が 働 く 様 子 を 見 た り 手 伝 っ
た り し て 育 ち ま し た ．
だ か ら 里 山 の 自 然 の 中
で 生 括 す る 術 が 身 に つ
い て い ま す 。
家 に 馬 が い た り 、 か
い こ で あ ふ れ か え っ て
い た り と 昔 の 里 山 の
生 活 は 現 代 の も の と は
ト ミ 子 お ば あ ち ゃ ん の
思 い 出 話
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図 9: 操 作 用 PC の 画 面
か な り 異 な っ て い ま す が 、 日 々 変 化 す る 自 然 を 常 に 見
つ め な が ら 生 活 し て い た 様 千 ． 自 然 を う ま く 利 用 し た
知 恵 の - 部 を 感 じ て い た だ け る と 思 い ま す 。 分 か り や
す く 、 し か も 宮 山 弁 で 語 っ て く れ ま す ，
図 10: 里 山 の 生 活 と 自 然 と の つ な が 1)
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3. 里 山 の く ら し と 自 然 と の つ な が り を 図 で 表 す と
図 10 は 、 里 山 の 生 活 と そ の 周 り の 自 然 と の 結 び つ き
を シ ン プ ル に ま と め て 説 明 し た も の で す 。 里 山 が あ れ
ば ． 毎 H の 大 切 な 燃 料 と な る ま き や 木 材 の ほ か 、 山 菜
や 負 亜 な た ん ぱ く 源 と な る 勁 物 を 手 に 入 れ る こ と が で
き ま す ． 川 が あ れ ば 、 魚 や 貝 を と る こ と が で き ま す し 、
田 ん ぽ に 水 を 入 れ る こ と が で き ま す 。 田 畑 か ら は 、 主
食 の 米 を は じ め 野 菜 、 道 具 を 作 る こ と の で き る わ ら を•··,, と る こ と が で き ま す 。 茅 場 が あ れ ば 歴 根 の ふ き か え
に 必 要 な ス ス キ を と る こ と が で き ま す 。
人 の 生 活 が 近 く の 白 然 と 密 接 に つ な が っ て い る こ と
で 成 り 立 っ て い る 楳 十 が わ か り ま す 。
4 .  田 ん ぽ の イ ネ は 、 わ ら と し て も 利 用 し た
米 を 採 る た め に 田 ん ぽ で 栽 培 さ れ た イ ネ は ． と こ と
ん 利 用 さ れ つ く し ま す ．
「 さ て 、 も み を 落 と し た イ ネ の 茎 は ＂ わ ら... こ れ
が ま た 使 い 物 に な る ん で す よ ． 苔 の 人 は 茎 を 木 づ ち で• 軽 く た た い て し な や か に し た も の を 上 手 に 編 ん で 、 み
の 、 ぞ う り 、 わ ら じ 、 袋 、 縛 む し ろ な ど を 作 り ま し
た 。 す ご い 技 術 を 持 っ て い た も の で す 。 余 っ た わ ら は 、
田 ん ぼ の 肥 や し と し て ま い て 、 そ の 蓑 分 を 再 び イ ネ に
吸 収 さ せ ま し た 。 米 を 取 る た め だ け に イ ネ を 作 る の で
は な く ． 頭 を 使 っ て 手 を 使 っ て ． わ ら ま で も と こ と ん
利 用 す る 。 笞 素 で は あ る け れ ど ． 今 で 言 う リ サ イ ク ル
は ． 昔 は あ た I) ま え に 行 わ れ て い た ん だ ね 。」
図 1: 足 踏 み 脱 穀 機 ． 上 下 の 針 金 は 少 し ず つ ず ら し て つ け
ら れ て い ま す ．
図 12: わ ら で 作 ら れ た も の 。 左 か ら 縄 、 ふ か ぐ つ 、 わ ら じ 。
フ ロ ア ー に は 、 古 く さ い 足 踏 み 脱 殺 機 が で ん と 橙 い
て あ り ま す （ 図 II) 。 足 踏 み 脱 穀 機 は 、 イ ネ か ら 食 料~-と し て の 米 を 取 り 出 す と 同 時 に 、 綾 維 素 材 と し て の わ
ら も 生 み 出 し て く れ る す ぐ れ も の で す 。 直 径 lO セ ン チ
ほ ど の ド ラ ム の 表 面 に は 、 山 型 に 曲 げ た 針 金 が 左 右 5
セ ン チ 間 隔 上 下 10 セ ン チ 間 隔 で 刺 し て あ り ま す 。  ペ
ダ ル を 踏 ん で ド ラ ム を 速 く 回 転 さ せ 、 束 ね た イ ネ の 根
元 を 手 に 持 っ て 徳 の 部 分 を 針 金 に 当 て る と 、 も み が ば
ち ぱ ち っ と た た き 落 と さ れ る と い う 仕 組 み で す っ 針 金
の 配 営 を さ ら に よ く 見 る と . J: 下 の 針 金 は 5 セ ン チ の
3 分 の 1 ず つ 横 に ず ら し て つ け て あ る の で 、 穂 先 に ま
ん ぺ ん な く 当 た る よ う エ 犬 さ れ て い る こ と が 分 か り ま
す e こ の 回 転 式 脱 穀 の 仕 組 み は 、 今 か ら 80 年 程 前 の 大
正 時 代 の も の で あ る に も か か わ ら ず ． な ん と 現 在 で も
コ ン パ イ ン の 中 で 使 わ れ 続 け て い ま す ．
5. 20 年 た て ば 元 ど お り に な る ！ 里 山 の 暮 ら し を 支
え て き た 強 力 な 森 の 再 生 力
山 が 人 々 の 生 活 の た め に 、 炭 や ま き を 提 供 す る 場 所
と し て よ く 利 用 さ れ て い た 時 代 、 い わ ゆ る f里 山 の 時
代 」 に は ． 山 の 木 は 大 き く 育 つ 前 に 切 ら れ て い た た め ．
背 よ は そ れ ほ ど 森 く な り ま せ ん で し た 。 日 本 は ど こ で
図 13: 山 の 林 を 少 し ず つ 使 い 回 し て い る 様 子 。
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図 15: 人 手 の 加 わ り 方 と 林 の 様 子 と の 関 係
も 雨 が た く さ ん 降 る の で 、 木 が 切 ら れ て も 数 年 も 経 つ
と 林 が 復 活 し て き ま す （ 図 w 。 木 は 若 い う ち に 切
ら れ る と 特 に 切 り 口 か ら 新 し い 枝 を 勢 い よ く 出 す 性
質 が あ り ま す 。 人 々 ぱ 木 を 切 っ た 渇 所 を 10 年 ~20 年
切 る こ と が で き ま し た 。
図 Li に は 、 現 在 、 山 に た く さ ん 生 え て い る コ ナ ラ 林
が 、 林 の ゆ っ く り と し た 変 化 の 中 で 、 ど の 位 酒 に あ る
の か を 示 し て あ り ま す 。 図 中 の ＂ 極 柑 林 ＂ と は 、 そ の
七 地 に 古 来 か ら あ っ た も の 、 ま た は 、 そ の 上 地 に 今 あ
る 林 を 、 何 百 年 も 放 っ て お く と た ど り 若 く と 考 え ら れ
る 林 の 姿 で す 。 宮 山 の 標 ， 面 の 低 い 山 で あ れ ば 普 通 、 ス
ダ ジ イ と い う 照 栗 樹 林 が 極 相 林 の 状 態 で す が 、 今 は ほ
と ん ど 全 て 切 ら れ て し ま っ て 、 ご く わ ず か し か 残 っ て
い ま せ ん 。
昔 の 里 山 の 林 で は 、 コ ナ ラ 林 が 頻 繁 に 切 ら れ て は 放 っ
て お か れ る こ と を く り 返 し て い た わ け で す か ら 、 図 15
の 草 地 と コ ナ ラ ト 料 と の 間 を 行 き 来 し て い る 状 態 で あ っ
た と い え ま す 。
20 年 た て ば 元 の 森 に も ど る ！ こ の 強 力 な 森 の 再 生
力 が あ っ た か ら こ そ 、 里 山 の 苔 ら し が 何 百 年 も の 間 と
ぎ れ る こ と な く 統 い て き た と い え る で し ょ う 。
6 .  林 は こ れ か ら ど う な る の ？
山 が 里 山 と し て 使 わ れ な く な っ て か ら 、 す で に 50 年
近 く も た っ て し ま い ま し た ． 人 に 切 ら れ る こ と か ら 解
放 さ れ た こ と で ． 一 本 本 の 木 が 大 き く 育 ち ． 大 き な
林 の 中 の 空 間 に た く さ ん の 樹 木 が 生 え る 自 然 林 の 様 祖
に 変 わ り つ つ あ り ま す 。 図 15 の コ ナ ラ 林 が 極 祖 林 に 近
づ い て い る 段 階 に あ た り ま す 。 や が て は 、 林 の 巾 に 照
痣 樹 林 を 作 る ス ダ ジ イ や ウ ラ ジ ロ ガ シ ． ア カ ガ シ な ど
が 芽 t え て く る こ と で し ょ う ．
炭 や ま き と い っ た エ ネ ル ギ ー お よ :J. 山 菜 肉 と い っ
た 産 物 を 人 に 取 ら れ な く な っ た こ と で ． 今 は 山 に 活 え
が 増 え て い ま す 。 そ れ は 山 に す む 多 く の 生 き 物 た ち に
使 わ れ 、 ま た リ サ イ ク ル さ れ て 會 彼 ら が 世 代 を く り 返
し て い く 環 瑳 と な っ て 、 ゆ っ く り と 確 実 に 引 き 継 が れ
て い き ま す ．
展 示 室 の 隅 に は 、 か つ て は 里 山 と し て 慟 い て い た コ
ナ ラ 林 が ． も し そ の ま ま に さ れ れ ば 、 長 い 問 に や が て
た ど り つ く で あ ろ う 森 の 姿 、 あ る い は 、 大 昔 に こ こ に
あ っ た 原 始 の 森 の 象 徴 と し て ス ダ ジ イ の 大 木 が 1 本 展
示 し て あ り ま す ．
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図 16: 宮 山 の 丘 陵 の 極 相 林 の 代 表 種 と し て ス ダ ジ イ の 大 木
を 展 示 し ま し た 。
何 世 代 に も わ た っ て 里 山 の 自 然 の 中 で 岩 ら し て き た
人 々 は 、 自 然 か ら も の を 取 り 出 し な が ら も そ の 自 然
が な く な ら な い よ う に し て き た こ と が 分 か り ま し た ．
生 活 に ど う し て も 必 要 な 物 を 限 ら れ た 素 材 か ら 削 り 出
す た め に は 、 常 に 自 然 の 様 子 を 見 な が ら 、 知 諜 と 共 に
経 験 と 勘 を 陽 か せ る こ と が 必 要 だ っ た こ と で し ょ う 。
自 然 の 中 で 生 き て い く た め に 必 要 だ っ た 勘 ． 長 ら く
都 市 生 活 を 続 け て き た 私 た ち の 体 か ら は 、 す で に そ の
勘 は 失 わ れ て い る か も し れ ま せ ん 。 し か し 、 現 在 の 私
た ち も ま た 自 然 が な け れ ば 生 き て い け な い こ と を 考 え
る と 、 自 然 を 注 意 深 く 観 察 し 、 自 然 の 中 に 身 を 醤 く 懐
会 を 少 し で も 多 く 持 っ て 、 わ ず か で も 勘 を 取 り 戻 し て
お き た い も の で す 。
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